




Berdasarkan uraian dan analisa yang telah diperoleh, dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Kamera CCTV yang telah dirancang adalah alat yang mampu mendeteksi
adanya objek manusia dengan menggunakan algoritma face detection yaitu
Haarcascade Classifier lalu mengirimkan notifikasi melalui email.
2. Proses pendeteksian wajah menggunakan library OpenCV sehingga tidak
perlu memikirkan algoritma agar bisa mendeteksi wajah pada suatu citra.
3. Implementasi algoritma face detection pada sistem CCTV dapat dijalankan
dengan baik, tetapi pada jarak tertentu titik fokus kamera tidak tepat. Dengan
begitu dapat disimpulkan bahwa titik fokus kamera dipengaruhi oleh jarak
objek dengan kamera.
4. Kotak hijau di dalam frame deteksi wajah masih belum dapat secara fokus
membaca satu objek yang bergerak.
5. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis didapatkan persentase keselurahan
dalam 28 kali percobaan yang telah dilakukan dengan tingkat keberhasilan
sebesar 78,57% dan persentase kegagalan sebesar 21,43%.
5.2 Saran
Dari analisa dan hasil pengujian terhadap sistem pendeteksian wajah manusia
dan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, sehingga diusulkan beberapa
saran agar penelitian ini dapat dilanjutkan sebagai berikut:
1. Adanya metode atau algoritma lain yang mungkin lebih singkat dan akurat
sehingga hasil yang diperoleh lebih sesuai dengan yang diinginkan (error
yang sangat kecil)
2. Untuk pengembangan yang lebih lanjut, selain menampilkan wajah orang
juga bisa menampilkan identitas dan informasi orang yang memiliki wajah
tersebut.
